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Se diseñó una edificación sismorresistente de diez pisos ubicado en el Jr. Los 
próceres cuadra dos en Tarapoto. El tipo de estudio fue aplicado con diseño 
experimental de tipo pre-experimental, la variable que se aplicó en la investigación 
fue cualitativa continua. La población del presente trabajo de investigación estuvo 
constituida por todo el jirón los próceres, en un total de 5 cuadras, conformado por 
120 edificaciones, y la muestra por una edificación de diez pisos ubicado en el jirón 
los próceres 287 con un área total de 160 m2, el cual será el objeto de estudio del 
proyecto. Se utilizaron instrumentos de suma importancia como los formatos de 
cálculo estructural ,ficha de cálculo sísmico, libreta de campo, formato de metrados, 
se identificó un plan de seguridad, se determinó  también los cálculos antisísmicos 
con el programa del cypecad ,se comparó además la capacidad y la demanda 
propuesta en la norma técnica E.030 ,se evaluó también el comportamiento 
sismorresistente, se diseñó  la distribución de los ambientes según la norma técnica 
E.030 y por último se elaboró  el presupuesto final con el programa cypecad para la 
construcción de la edificación de diez pisos. 
Palabras claves: diseño, sismorresistencia. antisísmica, plan de seguridad, 









A ten-story earthquake resistant building was designed located in Jr. Los Proceres 
block two in Tarapoto. The type of study was applied with an experimental design of a 
pre-experimental type, the variable that was applied in the research was continuous 
qualitative. The population of the present research work was made up of the entire 
Jiron los Proceres, in a total of 5 blocks, made up of 120 buildings, and the sample 
consisted of a ten-story building located in the Jirón los Proceres 287 with a total area 
of 160 m2, which will be the object of study of the project. Instruments of the utmost 
importance were used such as structural calculation formats, seismic calculation 
sheet, field book, meter format, a security plan was identified, anti-seismic 
calculations were also determined with the cypecad program, and the capacity was 
also compared. and the demand proposed in technical standard E.030, the seismic 
resistance behavior was also evaluated, the distribution of the rooms was designed 
according to technical standard E.030 and finally the final budget was prepared with 
the cypecad program for the construction of the ten-story building. 




En la realidad problemática en el ámbito Internacional, en Lorca el elemento 
más utilizado en las edificaciones son los porticados de hormigón armado y edificios 
de mampostería no reforzada. Otro método estructural utilizado son las estructuras 
metálicas, este es el más recomendado por los autores para el extranjero. 
(CARREÑO y et al , 2012, p.24). Por lo tanto, en el ámbito nacional, en Lima, el 
sismo es un desastre natural en el cual ocasiona un sin número de problemas y que 
se presente en el momento menos esperado. El objetivo que se requiere alcanzar 
con esta investigación es salvar vidas y minimizar daños materiales y estructurales 
en las columnas y vigas de las construcciones, por ello una de las soluciones que 
nos brinda este autor es el cálculo de la capacidad de resistencia que puede tener 
una casa dependiendo de los niveles que sea construido y su capacidad de 
resistencia ante un sismo. (BLANCO M., 2012, p.27). Asimismo, en el ámbito local, 
en la ciudad de Tarapoto, se registran un sin número de sismos de gran magnitud, 
provocando mucho caos. Uno de los grandes problemas de las edificaciones por el 
cual colapsan ante un sismo de mayor magnitud es por no tener en cuenta el 
reglamento nacional de edificaciones en el Perú. (VARGAS y et al, 2013, p .29), con 
respecto a la formulación del problema, se concentró en el problema general: 
¿cómo sería el diseño sismorresistente en la edificación de diez pisos ubicado en el 
jirón los Próceres cuadra dos Tarapoto-2019?, no obstante, la justificación del 
estudio se jerarquiza en la justificación teórica, la importancia que tiene la sismo 
resistencia en la construcción es relevante, es por ello que está relacionado con el 
reglamento nacional de edificaciones E.030 que hace referencia al diseño sismo 
resistente en el Perú, en seguida la justificación  práctico, este tema es de suma 
importancia, es por ello que existe múltiples medidas de prevención en las 
construcciones civiles, los ingenieros encargados deberían guiarse de las normas 
técnicas de edificaciones y calcular la capacidad de resistencia que debe tener una 
edificación con varios programas de sismorresientencia en edificaciones de nuestra 
ciudad, la justificación  por conveniencia en el diseño sísmico y estructural es un 
tema muy relevante porque es una de las ramas más importantes de la ingeniería 
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civil en la construcción. Este diseño antisísmico se realizará en una vivienda 
unifamiliar por el jirón los Próceres cuadra dos la justificación social en este 
trabajo de investigación estará beneficiando a toda la ciudad de Tarapoto y no solo 
a nuestra ciudad sino a las personas que viven en otros países y por último la 
justificación  metodológica para que esta investigación se muestre de manera 
asertiva, se considera importante el uso de los programas de ingeniería civil como 
son : el programa de autocad , scketchup y lumion , el cual estos ayudaran a 
representar en una maqueta la realidad que tuviera una edificación bien construida  
de diez pisos, también considerando muy importante el programa de Cypecad ya 
que se utiliza en este caso  para calcular la capacidad que tiene dicha edificación ; 
de esta manera se procedió a identificar los objetivos como el principal tenemos al 
objetivo general : diseñar una edificación de diez pisos sismorresistente en el Jr. 
Los próceres cuadra dos Tarapoto- 2019, derivando en los objetivos específicos 
que son : analizar los materiales de construcción que serán utilizados en la 
edificación de diez pisos ubicado en el Jirón los Próceres cuadra dos Tarapoto-
2019, analizar la capacidad de resistencia en columnas para la construcción de la 
edificación de diez pisos ubicado en el Jirón los Próceres cuadra dos Tarapoto-
2019, determinar los cálculos antisísmicos con el programa del cypecad para la  
construcción de la edificación de diez pisos ubicado en el Jirón los Próceres cuadra 
dos Tarapoto-2019, además diseñar la distribución de los ambientes según la 
norma técnica E.030 para la construcción de la edificación de diez pisos ubicado en 
el Jirón los Próceres cuadra dos Tarapoto-2019 y  por último elaborar el 
presupuesto final con el programa cypecad para la construcción de la edificación de 








    Tipo y diseño de investigación  
El trabajo de investigación que tiene en su diseño es experimental de tipo 
preexperimental, ya que se utilizará los programas de software como: autocad, 
cypecad, Lumion el cual se presentará los cálculos estructurales del proyecto y en 
físico una maqueta en el cual representará el diseño sismorresistente de una 
edificación de diez pisos. 
Variable, operalización  
Variable 
      Sismorresistencia                               Cuantitativa    continua 
 
Técnica e instrumento de recolección de datos 
 
 Tabla 01: Técnicas de recolección de datos e instrumentos 
          Técnica                                  Instrumento                                       Fuente 
     Análisis sísmico              Formato de Calculo estructural        NormaE.030            
sismorresistencia 
    Análisis de software             Ficha de Calculo sísmico             NormaE.030 
sismorresistencia                        
 Análisis de resistencia        Hoja de cálculo de resistencia      NormaE.030 
sismorresistencia                        




Análisis presupuestal               Formato de metrados              NormaE.030 
sismorresistencia   
 
 Método de análisis de datos  
En el presente trabajo de investigación se utilizaran  programas referentes al 
diseño sismorresistente de una edificación, como son: el AutoCAD, es un software 
que lo utilizaré para diseñar mi edificación sísmica y dar como resultado los planos 
de la edificación, el cypecad, es un programa de ingeniería más utilizado, que 
sirve para  conocer el cálculo estructural y la capacidad de resistencia que tendrá 
una edificación y por último el lumion, es un programa muy didáctico que sirve 
para representar la  realidad del diseño en 3D tipo video, el que realiza este tipo 
de trabajo debe tener  paciencia para que el diseño este como requiere el 
















1. Análisis de los materiales que se utilizara en la construcción de la 
edificación de diez pisos ubicado en el Jirón los Próceres cuadra dos 
Tarapoto-2019. 
 














Interpretación: En la imagen n°01 se observa el listado de los materiales que 




2. Análisis de la capacidad de resistencia en columnas para la construcción 
de la edificación de diez pisos ubicado en el Jirón los Próceres cuadra 
dos Tarapoto-2019. 
Imagen 02: Capacidad de resistencia de las columnas 
Interpretación: En la imagen n°02 se observa la capacidad de resistencia de 




3. Determinación de los cálculos antisísmicos con el programa del cypecad 
para la construcción de la edificación de diez pisos ubicado en el Jirón 
los Próceres cuadra dos Tarapoto-2019. 
 



















Interpretación:  en la imagen n° 03 se analizó los cálculos antisísmicos 
aplicando el programa cypecad el cual es un programa que nos ayuda a 
calcular estructuralmente una edificación. 
4. Diseño de la distribución de los ambientes según la norma técnica E.030 
para la construcción de la edificación de diez pisos ubicado en el Jirón 
los Próceres cuadra dos Tarapoto-2019. 
 Imagen 04: Diseño de la distribución de los ambientes. 
 
Interpretación:  en la imagen n°04 se observa el diseño de la distribución de 
los ambientes, para ello nos guiamos de la norma técnica de sismorresistencia 
para hacer el diseño adecuado de la edificación analizó los cálculos 
antisísmicos aplicando el programa cypecad el cual es un programa que nos 
ayuda a calcular estructuralmente una edificación. 
5. Elaboración del presupuesto final con el programa cypecad para la 
construcción de la edificación de diez pisos ubicado en el Jirón los 
Próceres cuadra dos Tarapoto-2019. 
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Imagen 05: Elaboración de presupuesto final aplicando el programa cypecad. 
Interpretación:  en la imagen n°05 se observa el presupuesto final que es un 
total de 1,333,463.00 soles , la elaboración del presupuesto final fue 
aplicando el programa cypecad, con ayuda del programa estructural se 














    IV. CONCLUSIONES 
 
1. Se analizó los materiales de construcción que se usaran en la edificación de 
diez pisos ubicado en el Jirón los Próceres cuadra dos Tarapoto-2019. 
2. Se analizó la capacidad de resistencia en columnas para la construcción de la 
edificación de diez pisos ubicado en el Jirón los Próceres cuadra dos 
Tarapoto-2019. 
3. Se determinó los cálculos antisísmicos con el programa del cypecad para la 
construcción de la edificación de diez pisos ubicado en el Jirón los Próceres 
cuadra dos Tarapoto-2019. 
4. Se diseñó la distribución de los ambientes según la norma técnica E.030 para 
la construcción de la edificación de diez pisos ubicado en el Jirón los Próceres 
cuadra dos Tarapoto-2019. 
5. Se elaboró el presupuesto final con el programa cypecad para la construcción 













      V. PROPUESTA 
 
Si bien durante la presente investigación se realizó el análisis de los 
materiales de construcción que serán utilizados en la edificación de diez 
pisos. Por lo cual se propone revisar la norma técnica E.030 (norma de 
sismorresistencia) norma en el cual tiene mayor precisión en el tema de una 
construcción sismorresistente. 
 
Se vio una aproximación en la capacidad real de la estructura de la edificación 
sismorresistente de diez pisos, por el cual concluimos que la capacidad 
propuesta por la norma es recomendable, porque se usa un análisis aún más 
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Imagen 01: Diseño de la edificación sismorresistente de diez pisos ubicado en el jirón 
los Próceres cuadra dos Tarapoto- en 3d. 
Fuente: fuente propia 
Imagen 02: Distribución de los niveles de la edificación sismorresistente de diez pisos 
ubicado en el jirón los próceres cuadra dos, Tarapoto- 3d. 
Fuente: fuente propia 
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